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DIARIO
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PAR1"E OFICIAL
REALES ORDENES
Armamento y municiones
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Don
Luis Corvilain, solicitando se le permita hace!' en Madrid el
p~go de los 44.000.000 de cartuchos metálicos inútiles, que pró.·
xtmamsnts existen en los parques de Burgos, Valencia, Santo-
ña,Vitoria, San Sebastián, Bilbao, Pamplona y Zaragoza, y que
l~ fueron adjudicados por real orden de 13 de Noviembre pró-
xnno pasado (Do O. núm. 251), al precio de 14''70 pesetas el mi-
llar, el REY (q. D. gol, yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo' informado por el Director gene-
ral de Artillería, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
recurrente, y disponer que el importe de los mencionados car-
tuchos lo satisfaga en la Tesorería de Madrid; expidiéndosele ,
por esta dependencia, las correspondientes cartas de pago equí-
Talentes al valor de los cartuchos que existen en los parques ci-
tados. .
. De real orden lo digo á Vo E. para su conocimiento y demás
etectos.-Dios guarde á V. E. muchos añoso-Madrid 6 de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director reneral de ~dmini!ltración Hilitaro
Señores Capitanesgenerales de Valen~ia, Burgos, Provin-
..cias Vascon~adas,[Wavarra y Aragón.
Ascensos
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE ES'JiADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:-El :REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la propuesta reglamentaria de
a~censos en el cuerpo de Estado Mayor del Ejército, eorrespon-
dlell.te al rresente mes¡ ha tenido á bien llrornovel' al em¡¡leo su-
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perior inmediato de dicho cuerpo. al teniente del mismo Don
Félix lIorodiski y Alvarez, en vacante reglamentaria; de-
biendo disfrutar en su nuevo empleo la antigüedad de 21 del
mes próximo pasado, que es la fecha siguiente á aquélla en que
ocurrió la vacante.
De real orden lo digo á VoE. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á Vo E. muchos años.-Madrid 6
de Diciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de A.dministraeión Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.:-En vista de una propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por el Director general de Caballería, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo inmediato 'superior en dí-
cha arma á dos tenientes coroneles, seis comandantes, cuatro
capitanes, seis tenientes y quince alféreces, que figuran en la'
siguiente relación que empieza con D. Juan Rivera Jimé-
nez, y termina con D. mligucl ~IcázarGil, que son los más
antiguos en sus respectivos empleos, y han sido declarados ap-
tos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere
la efectividad que en la citada relación á cada uno se asigna.
De real orden lo digo á V. E." para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E, muchos años.-Madrid 6 de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Administración Militaro
Señores Presidente del (jonsejo de A.dminlstración de la
(jaja de Inutiles y Huérfanos dé la Guerra, Capitanes
generales de (jastilla la Nueva, (jataluña, Extrema-
dura, Granada, Jl.ndalncía, Valencia, Bbrgos,,(jas-
tilla la Vieja, Galieia y i\.ragón, Directores generales de
~rtillería, Carabineros é Instrucción ltlllitar y Sub-
secretario delltlinisteric~de la Gu~rra.
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Empleos y destinos
R elacidn. que se cita
NOMBRES
Empleos
á que ascienden
Día
Antigüedad
que deben disfrutar
llI es
- 1------1-
» "-otolliuo GUZUlllll Rodrígllez.... .... •. A ídem.......... 29 Noviembre. 1888
» Fernando Sola SOI'ilIOO " .-.. . . A ídem . ....• •••. 1.0 Diciembre. 1888
D Jorge ~Ilendo ClIl·a n toña. . . .. . . . . . . . .. A ídem.. . •. . ... . L0
:& nafael ¡"éris Torto§:l " A ídem .. . . .. . . .. 29
l> Illbel·to Gonzúlcz de in ¡"eña ;.. . A ídem . • . . . • • . . . Lo Diciembre. 1888
» "-ntooio Rueda González..... ... ... ... A comandante. . . 29 Noviembre. 1888
o . .)lUlO Rh-cra .JiméneJl .• . . • • •. • . • . • . . . • A coroneL . . . . . . 29 Noviembre . 1888
» Luis Tassier y I~opez....... ....... .... A ídem .. ... _.•.. L'' Diciembr e . 1888
... le 11.- l' A teniente 'coronel 24',JIJ ii gue a üe a s "arce o . . .. . . . . . . . . • .
1888
1888
1888
18S8
1.°1l.0 Diciembre.
1.0 '
25)
25\ Noviembre.
~¡
l.o~ Diciembre.
1.0,
25;25
25
25
El'Noviembre.
25
25
I1.0,
lO Rieardo GOllzález l1iarchueta.... ,.... A ídem..•.....•. 29
" Jllanuel ,l. s us (len. . . . . • . . . . . . . . . . • • . . • . A Idem, . . . . • . . .. 26
» ;\Ioliso ~Ingüe "manuel'a.. . . . . . .. '" A ídem ... •... •..
B Sel"apio Rhlllo ~astl·o . ................ A ídem .
» .!'osé Bél'riz ,t l·tnCl·O • . • • •. . . . . . . . . . , . .. A. ídem ....•.••..
» José G :u'cia Shicri¡; : . A capitán .
» .Juan B~ó!lez ele'Lctona y l olUcliuo. .. . A ídem • ••. . • . • • .
» GuillCl'mo Rodríguez ¡¡~oldlÍn. . . . .. ... A ídem . .. . • • . • . .
» José CIU'I'llllza Cel)cda......... . ...... A ídem .•• .•.••..
» I"edro Palan ltosc , . ....•••.. A ídem •.•..••,..
D Luis Sartorhll> Clla.'ón.............. .. A ídem•...•.•...
lO Luis ltloraguclil rtlallzano .•.•• , . . •. •.. A teniente ••••.•.
:& Durio ."ereletegnl Gómez ..•.•.....•.. A ídem..•. • .• ".
» Manllelllielalgo ~nlúiJez.........•.... A ídem.•••..••••
lI> Simón I ..n torl'e "111:11'................. A ídem....•.... .
» Ila..iaoo Ga¡'cía Sarllslia. . . . . . . . . . . . .. A ídem . •...••...
) Ricardo C o eHo Ui':cl·a . ... ........ . ... A ídem ..
» I<'el"mín BalliUcnn Idlu·te : : A ídem . . , . . , ..• .
) Antonio ."ioa dcl l'llío. .. . .. . . . . . . . . . . . . A ídem.. ',' .. ~ .• ~
» Fausto ltllllngtin ltlam·o. . . . . . •. .... • . A ídem....•••.. ,
» Luh¡ Il zpeilia 1100'os. . . . . . . . • . . . . . . . . .. A ídem .
» ~icolás ele Ojas l<'erUlln llez . .. . . ..... .. A ídem . . . . . . . . .. 1.0
) ltllllán ,llcáuu' Gil , . . . .. . . .. . . .. . A ídem 1.0
I
• » ,'rancisco G a r cÍlI J'llareó.......... ..... A ídem }.O
Teniente coronel del regimiento!
de Mallorca (
Teniente coronel, de comis i ón :1C- )
tiva en Ciudad Real. \
Teniente cor onel graduado, co- I
G~~r~~~.:~ .~l. ~~~~s.t~~~~ .~~ ~~~
Teniente coronel graduado, co- /
~:~~:~~~~ ~~~.i~i.e.I~t.o. ~~s.e.r:í
'Teniente coron el graduado, 'co- /
mandante, de comisión activa en ,
en esta corte .
Coronel graduado, comandante del)
regimiento Raserva núm.2, en la (
Cal a de Inútiles 'y H u érfanos del
la Guer ra.•........ .. ..•......
Comandante, de ,comisión activa)
en Ciudad Real. \
Comandan te del primer Depósito ]
de Sementales ..... ...•• .• .. . • ~
Comandante graduudolcapitán del l
regimiento de,Tetuan {
Comandante graduado, capitá n del ]
r egimiento de Sesma .. .• . .• . . .{
Comandante graduado, capitán del)
reg imiento Reser va núm . 11.• . \
Comandante graduado, capitán, en) ,
comisión activa en esta corte .. \
.Cap ít án graduado, teniente, de la /'
Academia de Caballería . . '" .. ,
Capitán graduado, teniente en 1al
Dirección general de Carabineros
Te{J~~:.'.~:~: .~~~~l~~i.~ ~~. ~~~~:}
Capitán graduado, teniente, del re -I
gImIent o de Almansa • . .. . . .. . .
Ti~:~~:. ~~~. ~:~~~i~~.t~. ~~. ~~:~
Cap.it{~n g-raduarlo, teniente del reo)
gímíente de Talaver a ~
Alférez del regimiento de Villa-]
'r reble lo ....••.......... ...... \
Alférez del regimient o de TalaVeraj
Alférez del regimiento de Pavía • .
Alférez, de reemplazo en esta corte
Alférez del r egimiento de Vit oria.
AI~:tJi::~. ~~~~~.i~~~ . ~~. ~~~~~l
Alférell del regimiento de Gallcia.]
Alférez del primer Depósito del
Sementales , ..•....... . ~
A~:~b~eg;: . ~~~~r::i.e~.~. ~.e. ,.:~l.I~~~
Alférez, supernumerario sin sueH
do en Zaragoza .......... ...• , . ¡
'Alférez en el primer regimiento!
Divisionario de -Artill ería ..... f
Alfér ez de la primera sección del
Sementales ...........•.. ..... f
Alférez en el ter cer r egimiento Di-)
visionario de Ar till er ia . • . . . . . . )
A\1~~~ ';- .~~. ~~~.c~~~.•~~.~~~i. ~
Alfér ez del r egimiento de España.I
Madrid 6 de Diciembre da 1888. O'RYAN
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DIREC!JiÓN GE N n R A L DE A R T I L L ERÍA
Excmo. Sr . :-Ril vista de una propuest a r eglamentaria de
ascensos formulada IJar el Director general de Ar tiller ía, el
REY (IJ.. D. g.), J en su nombre la R EINA Regente dGI' R eino, ha
tenido á bien conceder el empleo inmediato superio r e11 dicha
arma, á un teniente coronel , t res comandan tes, un capitán J'
dQs tenientes , que figuran en la siguiente re laci ón, que ]1rinci-
pía con D . "!lIlldeo "afilIó ). l/idal , y termina con lll}. J osé
.t,-mel' ieb ). !llul"i~I, que son los más antiguos-de sus respecti-
vos empleos y han 's ido declarados aptos .para el ascenso: de- ,
hiendo disfrutar en el que se les confiere la antigüedad que en
la cit ada relació n ¡\ cada uno se asigna.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonaiguiectes.e-Dics guarde f¡, V~ E. muchos aiíos.-Madrid 6
de Diciembre de 1888.
O'RYAN
Se ñor Director genera l de Adlll1ui~fración I lilUar.
, S eñor es Capitanes generaloo de t' ll {llluñ~, Cnstilla la ItiU 01'A
J' ~"go~, Directo!' general de !Ul'ltroeeión Jlilila.. y Pflh
sidento de la "n~t"t SUPCI'¡QIJ t:~"nUha de Guel"l'ft.
=
Noviembre . 1888
; ¡,;-
E ltliple9¡'l
dai
cuerp o a C¡lW aa~ndl;ln
.e
1\ ' A I).t'jCedilun-~----- -.---.'---- -_.......~__......._----.."r-~_--'- ..----1-- ---::- 1".','- - · m....~..
Coronel gif'aduado, tenientecoro-\" I
nel, secretario ayudante del Co-{ D. " ¡"a,leo 8ur..1I'< y lIMal ., A 1 129mandante general Subinspec-\... u - . . , corvne¡,. , ,
tot' del ar ma en Cataluña J
Teniente cor onel da Ejér,!lito, co- ¡ ¡
mandante del cuerpo;profe;;or \' ~ AulouiQ "zuela ). Oobllntes,. .. . • . . .. .A. teni ente corsaol." "124
«le la Aca<1emia Genocal Mili tar . .
, Comandante del cuerpo, con deS-}i tino.en la J unta Superior Con- » ~J'nnci~eo Jll on leÓIl y tJ.',U'~s" . . . . . • . A teniente cor onal . .. 24
I sultiva de Guerra "
I
Coronel graduado, teniente cor~-l
nel de Ej ército, comandante, J .( • . l A ' te 1 2"profesor en la Academia Bspe- » OSI' lUo p ez; l .."u·p aya .. . . ., . ... . ... temoo coron e. ' . 1:1
, éial del cuerp o , . .•. ... .. . . . ...
I Comandante gra duado , capitán '~
1 con destino en la. Dirección Ge- » g."ernalltlo d~ Griog AA 'f il1.!•• n eta. . A comandante ' 29
neral del arma.: ...•... . ... . ..
I Teuíente del tercer re gimiento de) I:í .- 5Artillería de cuerpo de ejército. \ » L'l'ba uo _iza na y G obaotes •.... , . . . . A capitán .
Teniente del cuarto regimiento del 1 'Artillería de cuerpo de ejército. »JoJiolé &pllel'ldl ~. Nlnrie . . . . • . . , • . • • A capitán ". . \ ::le I
~ _L
Madrid 6 de Diciembre de 188ft O'RYAN
O'aYAN
O la s ificacio nes
SUBSEORE'M.RÍA , - SECOIÓN DE OAMPAÑA
R'&cmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida, en 11 de
ibril de 1887, por el iteniQ¡lte- del regimiento Infantería de San
_ roondo, núm . 11, D . Fra nelseo t~lilleste.. :tiiiUlIlll, en sú-
pljca~ que se l~ .conceda en el grado de teniente la antigüedad
de1,° de Abril de 187fi, eomo.. comprendido en lª circular del
C$pitán generl!l~'la Isla de Cuba de 211 ~ Marzo ul'lte.r, él
~EY{q . ;D . g:1 y"en S1,1 nombre la REINA Regeme del Reino,
oído el Inform e emitido pOI" ~uena autoridad, Se hit servido
destlstímar la petición del interesado, con arreglo á lo que _ - ,
PUDe la real orden de 29 de, Enero 1884. "
De la de S. 1\f, 10 digo á V. :E. para su conocimiento y demás
e~tos . -Dios guarde á V. E. muchos aiiog.- Madrid () de Di-
elembre de 1888. '
O'RYAN
Señor Director ~eneral de I nfantería.
8()fi.ores Capitanes generalas de Cas tilla la l\Tnc!va y ds Ia I sla '
de (~"IH" '
Destino s
SUBSECRE'FARÍÁ.- SECOrÓN' PE O.t\.Ml'AÑA
Excmo. Sr.:~En v1$ta de la comunicaci ón que dirigió :v:.'E".
á este Ministerio, con fecha 16 do Noviembre último, pr~Ql1ieJ;l.
do para secretario del Gobiérno Militar de esa plaza al coman-~ante del regimiento Infantería de F'ilipinas, D. IE81'iq nc (jlll'-
Os Gchtlcz, e.l REY (q . D. g . ), Y en Su nombre la REIN.>\.. Re-
g~1lte del Reino, ll"d. tenido á bien disponer se manifieste á V. E.,
qUe 110 es J?osilJle apN>oor la mencionada IJi'opuesta, en razón á
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que al inter esado no 't'eunEl< las ccndioiones que exige la real or-
den de 24 del mismo mes (D. O. núm . 260).
De real orden lo digo á V. :El. para su conocimiento y demás
efecw~.-Dio8 guarde-á V. E. muchos aiios.--:-Madrid 6 de Pi.
eierabre do. 1888.
Sefior Capitán gCJ}et'al de.las Isla" O alc lwejJ.
¡;}ilU;le e¡(ErAl\ÍA.-~C~D~ :&-.,"00 ~!l,o~~ . n rc;ro
~ .... . ;' 1 • . : : . . .
Bxemo. ~. :-ElI: f'illta fte las jn.il.ta llt!i~ pr~"'lil!'l por los
, ~crtb. ien'l':S de- te~(jr& ' elasa del euerpo Auxili,alt de Otleinu
Militaretlj D. I -cdl'o M~~...z Pttr i':l ,y n .,F ,.llnelsco Cano ,
ILflpez, que prestan su~s8rvi cios , el peimero, en la Capitanía
general de A.ragón, y el segundo, en la. Dirección General de Ar-
tillería, en sú plica de.que se les conceda per muta de destino; y
consider ando que el que hoy tiene Alcaraz le fué señalado por
real orden de 17 de Septiembre ¡,íltimo(D. O. núm. 203), el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo expuesto por el Jefe superior del jsxpnesado
cuerpo, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado; disponiendo, á.
la V<l!, que la diferencia demás que disfruta en su sueldo el cita-
do D. Pedro .Alcaraz, la siga pereiblendo en la forma que se
acordó en la referida real or den de 17 de Septiembr e .
De real orden lo .digoá Y. E. para su oonocímíonto y demás
efectos.-Diosguarde á V . E. muchos aftos. - Madri d 6 de Di·
ciembre de 1888. .
... e /RY AN
Señor DIrector general de "'dmlnistraclóll HUltar.
Seriar es Capitán general de " I'ug ón, Director generel de .l.'t l..
IlC!'ítl , y President~ del Consejo dI! H eden.iones y ~n.
gán c!lleN ItIUlt:lteJi.
1
f
ij
j
1
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O'RYAN
Guerl'a y l'tla-
Excmo. 8r.:-En visla de la instancia que, de rcal orden, re-
mitió el Ministerio de Gracia y Justicia á este de la Guerra, en
4 de Julio del presente mio, promovida por el confinado en la
penitenciaría de Valladolid, ~I:llmel O¡'Hz 'i'm'¡'es, en súplica
de indulto del resto de la pena de ocho años de prisión 'militar
mayor á que, en virtud del nuevo Código penal del Ejército, que-
dó reducida la de igual tiempo eh presidio que le fué impuesta
en sentencia «e consejo ele guerra ordinario, aprobada por esa
Capitanía General, en '7 de Junio de 1834, como autor del delito
de segunda deserción, siendo soldado del regimiento Cazadores
de Alfonso XII, 21 de Caballería; teniendo en cuenta que, según
real orden de 27 de Julio de 1886, la segunda deserción implica
reincidencia fuera del caso de no recaer sentencia firme por la
primera, el REY (q. D. g.), yen su nombro la REINA Regente del
Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acor-
dada de 12 de Noviembre último, y de conformidad con sus fis-
cales, se ha servido desestimar la ¡;'olicitnd del interesado.
De real orden lo digo á V. Ro para su conocimiento y demás
efcctos.-Dios guarde tí V. E. muchos años.c-Madrid Gde Di-
ciembre de 1888. '
Señor Capitán general de 11mialuda.
Señores Presidente del ConRejo §'Ivrcmo de Guerra y ]ia·
rina y Capitán gener-al de (I'''::astma 11\ "I(',in.
O'RYAN
Señor Capitán genera} de la Isla de Cuba.
Se110r Presidente del (;on§t'Jo SUI»rewo de
I'lua.
i efectos.e-Dios guard~·'áV. E. muchos años.e-Madríd 6 de Di-
I clembre de 1888.
I
1
I
1
I
I
SeñGI' Capitán general de las E§~as FiUpii!8R.
O'RTAN
Excmo. Sr.: -En vista. de la comunicación: núm. 397, que
V. E. difígio á este Minister-io en 11 de Octubre último, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regento del Reino, ha te-
nido á bien aprobar, en concepto de interino, el nombramiento
de Gobernador político milita.. de Mindanao, hecho por V. E. á
favor del coronel de Infantería, n. i.l11t~ lJ-i'ats y Eir:HHla-
gen; en razón á que está mombrado en propiedad para dicho
destino el brigadier I~. m!i:';!.Rd li¡¡~od!."JÍguez ~iaueo.
De real orden lo digo á V. E. para su conecímiento y demás
efectos.v-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid (j de Di-
ciembre de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 392 que
V. E. dirigió á este Ministerio en 11 de Octubre próximo pasa-
do, el REY (q., D. g.), Y en su nombre lali,EINA Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar, con. carácter de interino, el
nombramiento de Gobernador político militar lb la Unión en
esas Islas, hecho por V. E. en favor del teniente coronel Dm~
lll!anuelDiez Tejada, por haber cesado en dicho destino el
comandante D. i ...uis Ol!cl!l1ub Gayoso, que lo desempeñaba;
en el concepto, de que el expresado teniente coronel no dejará
por ello do ser ayudante de campo de V. E. y propondrá par¡¡,
dicho Gobierno un comandante que rouua las condiciones pre-
venidas al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
eiectos.-Dios guarde á V. ~. muchos años.-lVfadrid 6 de Di-
ciembre de 1888.
SUB;ECRETARÍA.-SEGPIÓN DE ULTRAMAR
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Éxcmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombro la RE:NA
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el Director
general de Instrucción Militar, ha tenido á bien disponer que el
teniente de Caballería, D. ~j'h'ega:'¡o ml!:oillhu'ü" y ,,",,coI'be,
ascendido. á este empleo por antigüedad, según real orden de 24
de Noviembre último (D. O. núm. 260), continúe desempeñando
el cargo do ayudante de profesor en la Academia Especial de
Sargentos, por hallarse comprendido en el arto 33 del reglamen-
to de dicha Academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
. consíguíentes.e-Díos guarde á V.•E. muchos años.-Madrid 6
.de Diciembre de 1&~'· . "
_' O'RTÁl'l:
&t1ot' Dirsetor ¡reneral de AI!ld....t~i411: JlIJtftu.
,Senoreg Oapité.n general d&~U-ln "Vhf\' y~ t-ne-
l"aJ. d. (i.waUerid. . "
lndu1ta~
IlUllSlliORETARÍA..-81JlCClóN' DE JUSTICIA Y :MONTE!'ío
Excmo. Sr.: 7En vista de la documentada instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con su ofició, fecha 10 de Enero del pre-
sente año, promovida por el csnñnado en la cárcel de la Haba-
na, Eleuterlo I"érez illol·té, en súplica de indulto de parte de
la pena de siete años de prisión militar mayor' que le fué im-
puesta en sentencia de consejo.de guerra ordinario, aprobada en
6 de Julio de 1887, como autor del delito d~ segunda' deserción,
siendo soldado del regimiento Tiradores del Príncipe, 3. o de Ca-
ballería, de ese ejercito, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Re.f~ntedel Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejó'Supremo de Guerra y Marina, en su acordada ,d~ 9 de
Noviembre último, se ha servídodesestimer la solicitud. del in-
teresado. ' . ~
1ge real orden. lo digo á y. E. para slJ conocimiento J' demá~ .
'"
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación de V. E., de 21
do Noviembre último, participando que en la revista pasada el
día SO de Octubre próximo anterior al regimiento Infantería do
Zaragoza núm. 12, tuvo á bien S. M. indultar al soldado de di-
cho cuerpo, ilntonio nobles Euriqaez, sentenciado á la pena
de seis mios y un día de pr-isión militar mayor, por el delito de
segunda deserción, el RiEv (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido confirmar la mencionada gra-
cia de indulto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectosv--Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 6 de Di-
ciembre de 1888. . ......
O'RYAN
. Señor Capiténl'en~r~~ de4J~stma la l'Wue'...,..
Señor Director g:ner"al de111Dfanterí~. . v •
~ ~~
Exento. Sr.:--En v111ta de la eomuníeaelén da V. B.., d& l~
de Noviembre último, partíclpando que en la revista Ps,sada &1
día 30 de Octübre próximo anterior, al regimiento Infantería de
Zaragoza núm. 12, tuvo á bien S. M. indultar al sargento so-
gundo del mismo cuerpo, O. Joaquín Serrano y ltlontero,
que se hallaba sufriendo seis meses de arresto militar en el ca-
labozo del cuartel, cuya pena cumplía-en 20 de Enero de 1889, y
le fue impuesta en sentencia de consejo de g,uerra, por exceso en
sus facultades, y maltrato de obra á inferior, el REY(q. D. ~.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha serVIdo
confirmar la mencionada gracia de indulto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y de:rn~s
efectos.s-Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 6 de DI-
eíembre de 1888:
Señor Capitán general ele Calitilla la Nueva.
Señor Director general de Infantería.
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Licencias
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Circular-r-Exeta». Sr.:-Con objeto de que los jefes, oficüi-
les é individuos de tropa del ~jército, en el número que las aten-
ciones del servicio lo permitan, puedan pasar al lado de sus fa-
milias las próximas Pascuas de Navidad, como ha sucedido en
alias anteriores, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Rsgente del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Quedan autorizados los Capitanes generales de los distri-
tos y el Comandante gcneral de Ceuta para conceder licencia por
un mes, con todo el sueldo, á los jefes y oficiales de los cuerpos
activos y de reserva residentes en el distrito de su mando, con
la limitación, en cuanto al número, que juzguen indispensable,
para que ni el servicio se resienta do una manera sensible, ni
éste resulte tan recargado que sufran notorio perjuicio los que
permanezcan en banderas, si bien en ningún caso deberá exco-
dcr dicho número del que señala la relación anexa á la. real 01'-
den de 16 de Junio de J88'7, inserta en la Colección Lefíislatit'a
número 240.
2.° Las expresadas autoridades podrán también conceder li-
cencias por un mes, con todo el sueldo, á los jefes y oficiales em-
pleados en las oficinas y demás dependencias del ramo de Guerra
quefuncionan bajo la acción directa de su mando, P61'O con las
limitaciones, en cuanto al número, que determina la disposición
anterior, y sin que tampoco pueda exceder de la proporción es-
tablecida en la misma, tomando como base el personal de plan-
tilla de cada oficina y dependencia.
3.° Igual autorización S9 concede á los Directores generales
ele las armas, cuerpos é institutos, por 10 que respecta á los
jefes y oficiales que sirven en los centros, en los establecimien-
tos de enseñanza, en los industriales y demás dependencias de su
Inmedíato cargo; pero también con las restricciones 'consigna-
das en las disposiciones primera y segunda,
4.° No tendrán derecho á disfrutar de esta licencia los jefes y
oficiales á quienes en todo el mio actual se haya concedido otra,
porcualquier concepto: ó hubieran estado voluntariamente se-
parados de sus destinos.
5.° Se hará extensiva la concesión de las licencias, pero con
la misma excepción establecida en la disposición anterior, á
las clases é individuos de tropa, exceptuando á los del último
reemplazo, en número de un sargento, dos cabos y cuatro sol-
d,aelos por batallón Ó regimiento montado, siempre CJ,ue sus fami-
has resrdan en la misma provincia, y fuera de ésta, en puntos
enclavados en las vías férreas ó inmediatos á ellas. •
6.° 'rada los jefes y oficiales, cuanto las clases é individuos
de tropa, pasaránJa revista de Enero C. P., acreditándose á
estos últim\l?.Y' áIas clases, el haber completo, aunque no el
pan: pudiendo, unos y otros, empezar á hacer uso de la licencia
rlesele e['20 al 31 del actual; pero teniendo entendido, que el mes
deduración de la misma se contará desde el día en que empren-
danla marcha, y que todos pasarán presentes la revista del mes
de Febrero, dando cuenta los jefes de los cuerpos á los Capita-
nesgenerales ó Directores generales respectivos, de los no ineor-
porados, si hubiese alguno en el suyo. '~
.7.° Entre las clases é individuos de tropa que soliciten lícen-
('.la" serán preferidos los de mejor concepto; entre éstos los de
lllayor antigüedad, y entre todos, los que más se hubieran dis-
tinguido por su aplicación y buen desee en las academias regí-
~lentales; advirtiéndoles los jefes de los cuerpos la rosponsabí-
lldad en que incurren si se exceden en el uso de la licencia, y
que los transportes, tanto de ida como de vuelta, han de Ser de
CUenta do los interesados,
De'real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y efectos
COnsiguientes.-Diosguarde {t V. E. muchos mios.-Madrid 7
de Di<JÍStn1Jre de 1888.
'",
iUttlJJleNrr.1'J,U..-ac'G¡15lf D'fI tiL'rU.M.ui
Extlmo. Sr,~-AMedi~lldo i la. insta.ncia documentada que
V. E. cursó á este Ministerio sn 8 del mes anterior, promovi-
da por el teniente coronel graduado, comandante de Infantería
del ejército de Cuba, n. ~ag)l'iel Gelabert ,raUefÍiIlós, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINARegente del Reino, se
ha servido concederle dos meses de licencia, por enfermo, para
esta corte, una vez que, por el certificado facultativo que acom-
paña, comprueba el mal estado de su salud.
De real orden lo oigo á V. E. para su conocimiento y demás
efElCtos.-Dios guarde.,á V. E. muchos años.-Madrid 6 de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Exh-{muadura.
Señores Capitanes generales de ~a!ltma la Niueva, Isla de
(;uh:!, ,t\.ndalncia, IlBnrgos.y Galicia é Inspeetor de la
(;nj!! Gm-aera) ~le UUr~Ular.
DIRECCI6N GENERáJ, DE I1\?ANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 24 de Noviembre anterior, promovida por
01 teniente de la Reserva de Getafe núm. 4, ~. Eqguardo Ca§-
sola y SepúJn~l!la, en súplica de dos meses de licencia, por
enfermo, para Alhama de Aragén, Caldas de Malabella y Caste-
llórr de la Plana; y justificando el interesado la enfel'mlldad de que
padece, con el certífloado facultativo que acompaña, el REY
(q. D. g.), yen S'¡'l nombre la REINA Regente del Reino, ha.tení-
do á. bien concederle la expresada licencia, con el sueldo regla-
mentario, á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.v-Dios guarde á V. E. muchos años.-J\:íadrid6
de Diciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cn¡;¡tilla la l'ineva.
Señores Capitanes generales de Walcneia y Au-agón y Director
general de Ji.dmini§t1'acMn :llImt~r.
Excmo. Sr.:-En vista. de la instancia que V. E. csrsó á.este
Ministerio, con fecha 26 de Noviembre anterior, promovida por
el teniente del regimiento de Sevilla, núm. 33, lill. i.Jeopoic~o
QuUe§ Dnrán, en súplica de dos meses de licencia, por enfer-
mo, para Valencia y Torrente; y justificando el interesado la en-
fermedad de que padece, con el certificado facultativo que' acom-
paña, el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle la expresada licencia, con
el sueldo reglamentario, á fin de que atienda al restablecimiento
de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsíguíentes.c-Dios gúarde á V. E. muchos años.-Madrid 6
de Diciembre de 1888.
O,'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de A.dministraclón I!.UUtar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
ronel jefe de la zona militar de Barcelona, núm. 16, D. l'J1!a~till
Ieliret tJaralto, en selícítud de cuatro meses de licencia, por
asuntos propios, para Manzanillo (Isla de Cuba), el REy(q. D.g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita; debiendo acredi-
társole medio sueldo de su empleo en activo, según lo determi-
nado en el arto 60de las instrucciones sobre el particular, dic-
tadas por real orden de lO de Marzo de 1885 (C: L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E, muchos luios.--,Madrid (j de Di-
ciembre de 1886. '
Seffoti Cil.pitúrt géncral de t-ntálitiíft;,,¡
Seiloí'é!'l Oapitán I5'cner1il dé la lisIA de Cd'b!i Jt 1?lrl:\ct61" geM-
ral de l.danilll,"h·tu~lób lilllttn:l'.
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NÚM. 271
~(l-" etfpft.ln i_rral d.1. ',..111 d.15u"
S~hO'resCapitanes ¡¡enenleg d9 Mdlllueílt, "Qr~3S~GaUeln,
Granada y Wlllencla,Direntores generales de InfAntería
y Admlnistl'aotén MUltar é In spector de ~ ('):Ijs Gen~.
.Fa. do U!b·ftmnr.
- ---..,. - '-'-
.P~$e¡;, permanencia
t t~l~ 11: Ios..3í6ra1tQ1J (.1.~ tn.t~n'rt'tlt*:~
U}bltttll"~SA :'"-~c'lóN i$ tlt~lItA.}\
Señor Capitán gener al 4e las bIliS lFilip~
Seño reS Capi tanes genera les c1.e Catnhnia ;r Exh'cm-adnl'n,
Directores generales de IlItRnt~ría J' Adrnlni!'ltl'ne1Ón :'!j'!.
Utar é Inspector de la l '.n}a GencI'nl de tJltl'nm:n'.
Excmo. Sr.:-Acoediendo á lo solicitado en la 'instancia que
el Dir ector general de Infantería. curfrl á este Ministeri o, con su
escrito de 23 de Noviembre úl timo, promovida por el cabo prí-
tn'é1"O 'de Infantaeía Ramón Gtu"Clia Satu-é, el R,P'Y (q. D. g . l,
y en su nombre la RE$A R egente del Reino, ha tenido ! bien
disponer que quede sin efesto 111. r eal orden de 10 del ci tado mes
(D. O. núm. 248), 611 la parte relativa al destino del interesado
A ese ejar~ito; nombrando en BU lugu ~{\ que ocupe la vacante
qlié con este motivo resulta) aldo igual clase del reglmí~to in-
fantería de Castilla, nüm. 16, Valentén ll>ére"Z Lu~nJl, que C$
eí más antiguo d~ los que .}{) selicltan, y reune las condi ciones
necesarias para servir en Ultn.lll.ar; el cual será dado de baja. en
~teeJél'cit'0 y aa~ en e-l de esas islas, en condicíonea rei' lalllen·
tarias.
Dé 1'eal orden lo digo á. V. E. para ~u col!Ocimie~toy d<ll'w.áa
efectos.-Diolil guarde á V. E. mucl.ws aJi~-M:\drid 6 d" Di-
ciembre de 188&
)?ensionee
St'IlSlroREl'ARiA.4Ef',crÓN DE roSTI<uA. 't" MONTEPío
. ,
EXcmo. Sr.:-En el Tribunal de lo Contensioso Administra-
t ivo so ha pub licado el r eal decreto senten cia siguiente:
~Dón Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Const it ución,
REY de España, "J' en-su nombr e y durante su menor edad, la
RF.INA Regentc'del Reino.-A todos los que las presentes vieren
,. entendieren, y á quienes toca su obssrvancia y cumplimien-
to, sabed, que he venido en decretar lo siguiente:-En el pleito
que en primera instancia, úni ca, pende ante el Consejo de Estado,
entre partes, de la 'una, como recurrente, D."' ltial':u' de 11110
Dolo~e§ Iglesias Domínguc3, y en su nombre el licenciado
9. Jf!l.nnuel .Denno 'f :il'luno:ll• .r de la otra, la Administración
General rlel Estado, demandada J' representada por :ófi Fiscal,
sobre mejora de pensi6n.-Visto.-Vist-o el ex pediente guberna-
tivo, del que resulta que la interesada cont rajo matrimo nio con
n. !Federico ¡¡"'él'cz de lU o Hn a. en 9 de Marzo de ]851.-Que
en 1ude Agosto de 1864 fué nombrado, previa oposición, segundo
ayudante médico de Sanidad Mili tar , y en la misma fecha primer
ayudante super numerariode la Isla de Cuba, en donde permaneció
más de seis años, en cuyo tiempo obt uvo ta mbién, en 31 de Enero
<le"18'71 el empleo de médico may or super numerario por mé.Joitode
guerra .- Quo á su r egreso á la P en ínsula pr estó ser vicios en di-
ferentes cuer pos del Ej órcito, alcanzando el grado de subiuspec-
ter do segund a clase, que es el que disfrutaba cuando falleció on
Madrid el ]9 de Abril de 188-!, r euniendo "Veinticinco a üos, och»
meses J' dos días de servicios efectiyos ,~Quo su viu da, D," Dolo'
res Tglesias, en instancia de 20 (le Julio del mismo a ño, solicit '¡
la pensi ón del Montepío que lo correspondier a que de neucrdo
con lo informarlo por el Consejo Supremo de-Guerttt y Mariaa,
se dictó real orden por el Minister-io de In Guen-a en 25 de No-
viembro siguiente de 1884, concediendo á la recurreate, con arre'
g-lo"á la ley de 16de Abril de 1883,]a pensión de 450 posotas anua-
les, que son los 15 céntimos del sueldo 'designado á la clase de
primer ayudante médico, cUJ'o empleo es el qU'l ha de serv ir dn
regulador para la declar ación del beneficio s.Glicitad,) por dofia
Dolores Iglesias, pues el de médico mayor le alcanzó con po~te­
rioridad al 22 de Octub re de 1868, real orden comunicada á ~
interesada en 2 de Díclemhr0.~Vis~ las actuaciones contencio-
so administ.rativas , de las que aparece:-Que D." María de l?s
." Doloros Igle-sias y Domínguez present ó demanda ante el ConseJo
de Estado en 2 de Febrero de 1885, que ampli ó después en BU
nombre el li cenciado D. Manuel Henao y Mufioz, con la proten-
siún de que se consulte la r evocaciÓn de la real orden anter ior, de
29 de Noviembre de 1884, J' se le declare la pensión del Monte-
pío Militar que le correspo nda , fundando esta peti ción en que
'IDrc'ro'O. Sr. :-""-Accediend'o t, lo s o'Hd'tado en la instanc'ia que :simultáneamente fué nombrado su causante, P érez de Molina,
e\ Di~trotor 'g.ener~i 'de lnJ'an'tel'ía eul'Bó á é-ste M"i nlste"i'io, en 23 sAg'undo:;¡ prim er ayuda nte médico mili tar, tomando á ' la vez
·ltél m:e~ pr6ximo p'l\sado, promovida por el sargento s~gulldo de IH'lsesión de los dos cargos, ó mejor dicllO, del destino supel1ior,
'di-cba il:rm:á -\J~wé :l§'hb:ch l h-e-cl1ft;jl, al REY (q. n . 'g.), y en}lO disfrutando desde aquel instante del sueldo, considerac iones y
h'b'fft1Jre ta. !tErNA R egente del Reino, ha 'tenido iI bien disponer derechos ánexos al citado cargo de primer ayud ante módico, por "
'~'m'l 'quede sin 'efecfx> la !'ealoI'd.en de 28 de 'Ma;ro 'últi roo{DIAm o cuya raz<Ín, suont rucla en el cuerpo de Sanid ad Mili tar, ha de
~rci:At.. 'nl~m. 116),on la pnrle r ela:tiva al ({estino del intercsado conslderarse como la de prim,cr a,yudante mé<lico y nunc~ d~
á ése Ej'é't'citó; llónlbf"ando en "Su lttgár, pi1raocupar ~a vacante segundo, porque ' esta cl e~igllacilÍn de SOg"UIlUO que(M l'OdUClda a
<'J.'tlC 'con es'té mótivo re súlta, al do igu.al clase ,dol1'egimieuto 1n- nnn sünplo onumoruoi.c'm para cleterminar el (lo prim (1ro, J' que
fl:t'nte'i'ía ile 'l'Muán, núi:q: '47, Snhndól' '4irlu..'¡do ~b·erl1.n, que pOI' eRte concepto le COI'x'osponl'l.e la peufliún, ,conforme ii los ~:'
es el más antiguo de 19S que lo solicitan, y rtmne las cOll<1icinllc:::, iúmto" 2.° J~ tí.o, cnr1ítnlo 8," ·dül r061ü.mcnto del M(lnt(~pío 1\1JI1-
necesarias para seI'vfr en 'Ultrannal'"; el (}Uf(l1ferlí. da:d'ode 1Ja.ja..en , tal' do ],0 de guero de 1790y real d'rden de 10 de Noviembre de
este ejércitd'-y alta en el (le isa Antilla, en conillQiolleS l:'~gla· 1852.-Que emplazado Mi Fiscal, dontestó pidiendo que se con'
men'l,t:rlas.· ' .,. ". . . ' suH~ la absolución de la -déh1anda, la confirn1ad ón de la roal 01'-
Pe real-ot'deñ 'ló digo lÍo \". ~. pai'-á. su úOÍ1()clmien(ú y aQ:ro~.$ '. de:g. reclalllid<\~~ue ,atendiendo á lo e"ítpu~tQpor el defenSOr
&ílm' Capitán généritl ñulAb Hl dé ('~a~
Senores Capitanes generales de BI1I';;o¡;¡, G~liela y ,i.neia iu-
cia, Directores generales de',lilmlu¡'¡trnc"ión ";afllta r y del
t:lero t::ftsh'ense, Comandante general de ccuan; .é Ins-
pector de la Cala Gencl'al de lJliraJlUu".
ISltmno. Sr. ,.......A.pI'olJalj(:to lo pi'oPUGl~ por' el Director gene·
Mlllel Glero Castrense, para la provisión dé los destinos de ca-
p~nM, 'tlicáñteg eh los regimientos de Tiradores del Príncipe y
Reina, número s 8 y 2 de Caballería dé ese ejét'cíto, 'por retiro y
Wigl'eao á la Pe a ínsula del "personal que los desempeñaba, el REY
(q. D, g.l; ;¡ en su nomb re la REI~ ~éy"enté del Reino , ka te-
nido á bien nombrar para ocuparlos, respectivamente, á D. ~.
bl\stián lJiIléro l Roclriguez, capellán de ascenso, con desti-
no en el Hospital militar dé Santiago de Cuba, y al de igual
UlliS§ D. "ú~e 1M!~i'c~d~I')' TOi't; que presta sus ser vicios en
él Hospital militar de C~uta, en razóu. á ser lOS Únicos aspiran-
tes que lo han solicitado; dob.iendú, eh su consecuencia, éste úl-
mo ser baja en este ejército y alta en e.l de esa Isla, en los tér-
términos prevenido». .
De real orden lo digo á V. E. paPa su-conocímíento y demás
~fe\1too.-Diol!i liuaroe á V.~. muchos al1<JSó-Marlrirl 6 de Pi-
l!hmibre 'de 1888.
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~ d61a intel'es~da, en. su 0. serito de ampliación y en el que poste- ',' en las demás carreras políticas»..- Visto el arfícnln 5.° del mismo~\ T~wmte presentó, so reclamaron por acuerdo de la Seeoién de- capítulo 8." de dicho reglamento, según el cual ocios que habiéndo-
~' 10 Contellcf'bso del Ministerio de 1<1, Q-nerra, los siguientes expe- 1 se casade de paisano, entrasen á ~ervir de subalternos énIas cla-diente!\ de los que apare~'l1.1oépor real <trdt){l 613 4 de Junío de 1ses incorporadas al Monte, adquirirán p:),rasus familias derechoí:l ]875, aclareda en enante al primer apellido de la intetc821.da, por ¡ á l~ pensiones que 'les corresponden, siempre que hayan celebradoI otra de igual de 6 de Octubre se concedía á i •.a ,t.ntonia B:uiz. , sus matrimonios antes del 15 de Septiembre de 1790, en que tuvey Solana, de conformidad coa lo consulta.<lo por el Consejo SU-I á bien declarar, que se limitase este derecho á 1.08 que viniendo
premo de la Guerra, la pensión anual ele 450 pesetas, señaladas casados á mi real servicio obtuviesen á su ingreso el grado de
enla tarif~ al folio 121del reglamento del Moatepío Militar, capitán de la carrera de las armas ó el sueldo de 40 escudos en
paralas familias de emplearlos político-militares, con 5.500 rea- ~ las demás clasos».-Visto el artículo 12 del decreto ley do 22 de
les, como viuda del conserje de segunda clase de Administra- Octubre de 18i8, que dispone: Se aplicarán con extricto rigor
eión Militar, D. Domingo {:nsas !" Tort, que estando ya ca- y á la letra los reglamentos de Montepíos é instrucciones de 26 de-
ssdo, obtuvo por real nombramiento ~l mencionado destino po- Diciembre de 1831.-Visto el artículo 10 de la ley de prosupues-
lítico-militar, con sueldo mayor de 40 escudos mensuales, y por tos de 28de Febrero de 1813,que establece: «Hasta que se aprue-
declararsecomprendido en el artículo 5.0, capítulo 8." del mismo" ve una ley general de Clases Pasivas, serán extrictamente' eum-
rltglamento, yal propio tiempo se acordó que esta disposición 'plid&s las disposiciones del decreto le;yde 22 de Octubre de 1868,
fuera extensiva, como medidt.tgeneral para todas las clases de- á contar desde la fecha del mismo; pe:eo sin que en ningún caso
pendientesdel ramo de Guerra, que en lo sucesivo obtuvieran y puedan tener en su aplicación efecto retroactivo con respecto á
irvieran destinos político-militares, en virtud de un real nom- los derechos fundados en Ieyes .anteriores.-Vista la real orden
bramiento y la dotación, al menos, de 40 escudos mensuales que de 4 de Junio de lt'-75, por laque al conceder á D." Antonia Ruíz
señala el artículo 5." del capítulo 8.° del repetido reglamento del I Solana, como viu.la del conserje de segunda clase de Ailminis-
Monte~ío Militar, que Se ha;y~n ca.sado,.cnlas condiciones que I tra~~ón Militar D; D~:I1.illgJ Casas, la~ pe:;~iún que señalaba l~
determinael artículo 2.° del mismo capítulo.i--Oue por real 01'- tarifa del Montepío Militar, para las familias de los empleados
den de II de Enero de 1879., Sé declare á la familia del farmacéu- Ipolítico-militares con f).\;OO reales, mandó que esta disposición
tleo mayor de Sanidad Militar, in. Cielo ~iíldoeooxa~-4.;ar¡·ft' , fuera extensiva, como medida general, para todas las clases
ZD, con derecho á los beneficios del Montepío Militar, porque al : dependientes del ramo de Guerra, que en lo sucesivo obtuvieran
contraer matrimonio se hallaba en posesión del derecho de se- ! y sirvieran destinos políticos, en virtud de real nombramiento,
gundo ayudante farmacéutico, Cal! sueldo mayor da 40 escudos I y la dotación, al menos de 40 escudos mensuales, que señala el
mensuales, y por esta oircunstaneia se concedió á su viuda ¡¡~oña ! artículo 5.° del eapí tulo 8.° del repetido reglamento del Montepl o'llo.~neitl (;n§tUlo é Isla, de con.forroidad con lo cOll~ultado ! M~litar ú q,ue se ltubiera~ casado ,onlas cOl1d~ciones que deter-
Consejo SUpr0JllO de Guerra y Marina, por real orden ue 15 de I nuna el artículo 2." de11l11S1110 capítulo.c-Oonsiderando que don
Juniodo 1885, la pensión anual de 1.125 pesetas que señala la I Federico Pérez de Malina, estando ya casado con D," María do
tarifa al folio :1.07 del reglamento del i\Iont0pío Milírar', á las fa- 5 los Dolores Iglesias, fué nombrado, en 16 do Agosto de 1004, se·
milías de comandantes á cuyo empleo se hallaba asimilado el de I gundo y primer ayudante médico, con destino este último á la
farniHcúutico mayor que disfrutaba el causante ásu fallecimieu- ! Isla de Cuba, con el sueldo mensual ele 125 p,"SOS y aunque se
to.-~.~Ut\ i:i'. 'po;,o¡e §¡m ~"edl'¡O; ,y ~,iu~:nán, siendo paisano, I tenga en cuanta su primer destino, entró á servil' con sueldo'
contrajo matrimonio en H de Octubre do 18J8, con lill.a ~mma Imayor de 40 escudos que exige el articulo 2.", capítulo 8.° del
Tapia SeiJ¡), y, como p\lr. real orden de 17 do Junio de 1857, reglamento del Montepío Militar, para optar á sus beneficios Ias
filé 1lO1111mldo tercer pr~fesorveterinario, C011 sueldo,de fAX> ~ea- "1 familias de los.lmlividuos perteneci~l1tes á cuerpo pol1tico.~ili.
lesmensuales, el Consejo Supremo de Guerra y Marina, temen- tal' que se hubieran casado antes de mgresar en el cuerpo.s--Con-
do en,cuenta que e~te sueldo era mayor de 40 escudos,. quc.,e:-:ige J sidorando ~ue habiendo fallecido Pél:e~ de Malina e~ 19 de Abril
el artIculo 2.", capítulo 8 ° del reglamento del Montepío Militar', ! de 1884, disfrutando el empleo de médico mayor, tiene derec-ho,
para optar á sus beneficios las familias de causautes por-tens- ! su viuda á la pensión anual que señala la tarifa del reglamento
eleutes á cuerpo político-militar, propuso, J' ele conformidad con á las familias de comandantes, á cuyo empleo está asimilado el
Q¡;l.l, propuesta, se concedió por real orden de 4 de Julio de 1885 que gozaba al morir el causante de la recurrente.c--Oontormán-
á la D.a Emilia Tapia y Sei]o, la pensión anual de 025pesetas que dome con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Con-
sellala la tarifa alfolio 107. del referido reglamento del Monte- sejo de Estado, en sesión á que asistieron D. Juan da Cárde-
pío,á familias de,capitanes, á cuyo empleo estaba asimilado el nas, presidente accidental; D. Miguel de los Santos AlvaJ'ez,
de primer profesor veterinario que disfrutó su esposo.-~ue se el marqués de la Fuensanta, D. Enrique de Cisneros, Don
pidió al lVlinisterio de la Guerra, en virtud de la providencia José María ValverJe, D. Cándido Martínez, D. Miguel Mar-
dictada para mejor proveer, por la Sección de lo Contencioso, se tínez Campos, D. Joaquín Medina, D. Julián García San Mi~
:.:nanifestase los sueldos que disfrutó D. Pederíeo Pérez y Moli· ,guel, D. Juan Facundo Riaño, D. Eduardo Butler, D. Car-
naen los destinos que desempel1ó y á quo clttiledel Ejército es:/kl.- ImF-Navarro y D. Feliciano Herreros de 'rejada.-En nom.bre
ball asimilados, J' se contestó pOI' dicho Ministerio que Pél'e.lly de Mi Augusto HiJo el REY Don Alfonso XIII, y como REI-
Molina ingresó en el euerpo de Sanidad Militar en "\gosto de NA. Regente del Reino, Vengo en dejar sin efecto la real 01'-
1004, como priLller ayudante médico, con destino al ejé.rcito (le den reclamada de 25 de Noviembre de 1884 ;)¡ en declarar que
Cuba, para cuya Isla embarcó en 8 de Noviembre del propio D." María de los Dolores IgLesias, tiene derecho á la pensión
,ano,disfrutando en dicho empIco el sueldo 1Il,ensual de 125 pesos, correspondiente al empleo de médico mayor quo disfrutaba su
qUe en 31 de Enero (;01871 le fué otorgado el empleo personal marido al tiempo de su fal1ecimiento.-Dac1o en Palacio á vein-
demédico maJar, que sirvió en la Penínsulahasl;a sufallocimien- ticuatro de Octubre do mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA
to, ocurrIdo en ID do Abril de 1884, percibiendo como tal, CrusTINA.-El Presidente del Consejo ele Ministros; Práxedes
400 pesetas mensuales, y que la asimUaci6n de los médicos pri- Mateo Sagasta,»
n:crosy médicos maJares es h, de capiti',n y comandallte de l~jér- Lo que de real or(lon" traslarlo á V. E. para su eonocim.ient.o
Cito, rnspectivamonte.-Visto 01 artículo 2.° del capítulo 8." del y demás efectos; en inteligelleia, que la pensión que ha de abo-
¡'cghtrnento de 1." de Bnero de l'Wl\, Ilue IUspone: «('J'emlrún de- uarse á la ínterest,dn., os la do 1.1:25 pesetas allualós, con sujeción
recho {L pensi(lll dol .l\foutepío Militar en sus respectivos casQS, ú la tarifa correspondiente dell\fontepío Militar .-Dios guarda
las viUdas, lmln'Ü1,llOS J' ulrtdres viudas de ofieialc;! v minis,tl'os {, V. E. muchos aHos.-Madrid ()de Diciombro ele 11388.
:Políticos inclusos en el MontB, ({ue degp1i.és de su es~blccimionto .. O'RYA.N
¡obtenida real licencia, !layar¡ efectüado ó ~o:Q.tl'll;jesell SU~,:res· Señor Capitán gell~ral de Qjast~lI~ 13 ,J1'ue,Yá.'
llectl"Vos matriml:}niQ~f tenien,do á lo :lneno:¡:¡ el g~ado de capitin . Señor ,Pre'sídente del ~o.isej9 Sllp"~o, de G.erI'A, y .• tí ..
~ la, oartera mÜi\ar6 el sliÍoeltlp de 40 escudos jtf.fy~i¡on ~l llle2 . :,rI..q~
. . ".. . ...
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1hemo. Sr.:-El REy(q. D. g.), yen en nombre 1.. :R._flu
Régel1W del &ino, de eoníormídad con lo expuesto por el Con.
fJejo SUl'l'emo de 'Huérta y Marina, en aeordada de 22 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D, tlt!lftl'áa cltIJ la
C;oneepeión Apolinario y Luna, la pensión anual de 1.200
pesetas, que le corresponde como viuda del coronel graduado,
comandante de la Guardia Civil, retirado, D. Luis Beltl'án y
Beltrán, con arreglo á la ley de 25 de Junio de 1864; la cual le
será abonada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Córdoba; elesde el 21 de Marzo del corriente año, que fué el si-
guiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin conserve
su actual estado.
De real orden lo.digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madrid.ñ de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Señor: Capitán general de "ndalneia.
Señor Presidente del t::oDsejo Supremo de Gueri'8 }' Ni.A'"
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 15 de No-
viembre último, ha tenido á bien conceder á Rl.a JIiIbi"i;¡¡ de!
(jal'men OrJnndbJ mlnI'oto, viuda del coronel de Estado Ma-
yor del Ejército D. s'ntouio ~'on '). '11'01'<1, la pensión anual
ele1.650 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Mon-
tepío Militar, señalada al folio 10'7, como respectiva al empleo
que el causante disfrutaba; la cual ha de abonársele, }iJar la De-
legación ele Hacienda de la provincia de Baleares, mientras per-
manezca viuda J desde el elía 24 do Junio próximo pasado, que
fué el inmediato siguiente al del fallecimiento de su marido,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aüos.c-Madrid 6 de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Sefior Capitán general elelas Islas ¡SaIe:wes.
Sellar Presidente del {~onl!lejo Sopremo de aU;~'¡'R J'Ma-
rina.
po!' 1)1 que esa Comisión provip;ciall~ doola:f6soldadeBO~
del alistamiento de A.ledo.~l 'rmaa.!' en el, eorriente IUio X.
excepcíonee Q;t.drgadas en elreemplazo de 188e•....:::.Esta Seeei~l
ha exa'minado~l adjunto. expediente .promovido por 31{un .An-
drés Tudela, contra el fallo en que la Comisión provinciaiae
Murcia, revocando, en juicio de revisión verificado en este año
el elel Ayuntamiento de Aleda le declaró soldado sorteable dei
reemplazo de 1886, á posar 'de haber sido exceptuado en éste v
en el siguiente, como hijo único de padre impedido y pobr;,
y de que al tener lugar dicha revisión, alegó mantener á su ma-
dre viuda y pobre.-En atención á lo que de los antecedentes
resulta.i--Visto el artículo 69 de la ley de II de Julio de 1885.
-Vista la regla 7." de la real orden de 16 de Julio do ]883.- .
Vista la real orden, de 8.e Junio de 1887 -Considerando que
la real orden de 16 de Julio de 1883, continúa vigente, puesto
que tratando de la forma en que se ha de verificar la revisión
de las excepciones, no ha sido modificada por la nueva ley de
reemplazos, antes bien, ésta conservó, sin variar su espíritu, el
artículo en que la ele1882 ordenaba dicha revisión.s-Consideran-
do que para los efectos de la referida real orden, debe reputarse
que el mozo, al ser exceptuado como hijo de padre impedidoy
pobre, adquiría la obligación de mantener á su madre una Vl;Z
que fuese viuda y pobre, y que, por tanto, esta excepción se halla-
ba implícitamentecomprendida en la otra, é indudablemente exis-
tía,-Comliderando que el mozo ha justificado que continúa man-
teniendo á su madre.-Considerando que la real orden de 8 de
Junio de 1887, no es aplicable al caso presente, porque se refiere á
los en que las causas varían completamente.e-La. Sección opina
que procedo revocar el fallo de la Comisión provincial de Murcia,
contra el cual se reclama, y declarar, por tanto) recluta en depó-
sito á Juan Andrés 'I'udela, con lo demás consiguiente.-Yha-
hiendo tenido á bienel REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto
dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su conocimiento
y efectos correspondientes.-De real orden 10 traslado á V. E.
para los efectos oportunos.s
Lo que do la propia orden traslado á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos aüos,
-Madrid 6 de Diciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Wa:e¡¡cla.
O'RYAN
:Excmo~ Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regento del Reino, de conformidad con ]0 expuesto por el COIl-
sejo 'Supremo de Guerra y Marina, en acordada ele 15 de No-
viembre último, S>3 ha servido conceder á ¡}j." I[;'r~u;¡e!seade
~apu. y Fúster, viuda del comandante de Caballería, retira-
do, D. FI'nucisco Guiral y f1)íaz,la pensión anual d1\l2.0GO
pesetas, que son los 25 céntimos de los dos tercios del sueldo que
sirve de'rogulador, según se dispone en la ley de 25 de Junio de
1864, y en la de 16 de Abril ele 1883; dicha pensión se abonará
áIa interesada, mientras permanezca. viuda, P0l' las Cajas de esa
Isla desde ellO de Septiembre <le 1887, que fué el siguiente día
al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíonto y demás
efectos.e-Dios guarde á V. ,E. muchos años.e-Madrid 6 de Di-
ciembre de 1888',
Sellar Capitán general de fa i§la ele (¡;u!;·a.
Señor Presidente del COlllS('jO SI!))J'Cino €Re Gncn'a J' ~lla­
rh~n.
Excmo. Sr.:-Pol' el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 9 de Noviembre último, se dijo á este ele la Guerl'a.
lo siguiente:
«De real orden Se dice al Gobernador de la provincia de
Murcia, con esta-fecha, lo que sigue:-La Se~dón de Goberna-
ción del Consejo de Estado ha emitida el siguiente dictamen en
el expediente promovido por §alvador Gehllinr mlartinez,
reclamando contra el fallo por el que esa Comisión provincial lo
declaró soldado sorteable del alistamiento de la quinta sacción de
Larca, al revisar en el arlo actual las excepciones otorgad M en
el reemplazo ele 1886.-La Sección ha examinado el expediente
promovido por Salvador Belmar Martínez, alistado en la quinta
sección de Larca, para el reemplazo de 1886, alzándose del fallo
en que la Comisión provincial eleMurcia, en la revisión el,;l añ,o
actual, lo declaró sajelado sorteable, estimando que, por el fanecI-
miento del pudre, cesaron las causas que en dicho año de lE86
motivaron la excepción del núm. 1." elel arto 69 de la ley de
reemplazos vigente, y negándose á admitir la del núm. 2,0 por
Reclutamiento y r-eernpfazo del Ejército creerla extemporánea.e-En atención á 10 que de los antece~on'
tes resulta.-Visto el arto (jf) de la ley do 11 de Julio de H'!8;)·-
SUBSECRETAníA.-sEccróN DE ASUNTOS (lENERAI,ES Vista la r ..)gla 7.' de la real orden ¡J•.l lG do Julio de 1883.-
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en roal 'Visla In,real orden (108 de Junio ele 1887 .-Considerando que la.
orden fecha 8 de Noviembre último, sodijo á este do la Guerra real orden de lO de Julio continúa vigente, 'puesto qno tratando
lo síguíente: .de la forma 011 que se ha (le voríñear la rovísíón de las execp'
«Do f'(lá~OraCli M dice al Gobdt'1llvlór doIn províuein c1B)\fnt':.> clones, no ha sido :tnodíflo¡td::L prir In nueva l(J;Y du roemplnzoS,
¡Üa, lo que iíigue:-l.ra SOCClíón di) Go.1.H'ir'1lttdón del COllséjo de l, i.~.Titc~.bJél), ést,';i, callSCl'Ve);, ;SiI~ :~dt·itLí' liti .t',~1J.Íí',i.I:U, olartíc,til? e,~ .
Estadó ha ·cmitidó· ~l.sigüiente dict~tuél1 'en.ol eJtnediél1ti;1 PÍ'{)- l1.M la.dg 1~82 of'dónnha la r~YISIÓií''''''''COnSldClÍ'ánt1o <;lue p.a~aJoi
ítlóvi4ó ,pOrJttan Aitdl'és 'I'utlel:t, Í'éClai11úJido contra el .t'aHó • eféétoS dé la fuferid.a real 6tcIéili dobó i:'6putar.sé"':JÍ~je él iñozÓ II ~
~ • ~ -, .> - •
'.
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Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 16 dé Octubre último, se dijo á este de la Guerra lo
siguiente: .
«Con esta fecha se dice, por este Ministerio, al Gobernador de
la pr-ovincia oe Burgos, de real orden, lo que sigue:-La Sección
de Gobernación del Oonsejo de Estado ha emitido el siguiente
.dictamen en el expediente promovido por Juliana (;ó~'doba,
reclamando contra el fallo por el que esa Comisión provincial,
en juicio de revisión, declaró soldado sorteable á lIermenegil-
do ZaMó {;órdo~a,mozo del reemplazo de 1887 por el alista-
miento de Pradoluengo.-Esta Sección ha examinado el-adjunto
expediente promovido por Juliana Córdoba, contra el fallo en
que 1:;1. Comisión provincial de Burgos, revocando en juicio da
revisión, verificado en el ano actual, el del Ayuntamiento de
Pradoluengo, declaró soldado sorteable del reemplazo de 1887.
al hijo de la recurrente, Hermenegildo Zaldó Córdoba, que fuá
exceptuado en dicho reemplazo como único de padre pobre é
impedido, y que al tener lugar la indicada revisión,' alegó ser
hijo único de viuda pobre o--En atención á lo que de los antece-
dentes'resulta:-Visto el arto 69 de la ley de 11 de Julio de 1885.
-Vista la regla 7. a de la real orden de 16 de Julio de 1883.-
Vista la real orden de 8 de Junio de 1887. -Considerando que la
real orden de 16 de Julio de 1883 continúa vigente, puesto que
tratándose de la forma en que se ha de verificar la revisión de
las excepciones, no ha sido modificada por. la nueva ley de reem-
plazos, antes bien, ésta COnservó, sin variar su espíritu, eí artícu-
lo en que la de 1882 ordenaba dicha revisión .-Considerando
que para los efectos de la referida real orden debe reputarse que
el mozo, al ser exceptuado como hijo de padre pobre é impedido,
adquiría la obligación de mantener á su madre, y que, por tanto,
esta excepción se hallaba implícitamente comprendida en la
otra é indudablemente existía.e-Considerando que el mozo na
justificado debidamente que continúa manteniendo á su madre.
-Considerando que la real orden de 8 de Junio de 1887, no es
aplicable al caso presente, porque se refiere á los en que las
causas varían completamente o--La Sección opina que procede
revocar el fallo de la Comisión provincial de Burgos, contra
el cual se reclama, y declarar, por lo tanto, recluta en depósito
á Hermenegildo Zaldó Córdoba, con lo demás consiguiente.-Y
habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino resolver de conformidad con el prein-
serto dictamen, de real orden lo digo á V .S. para su conocí-
miento .y efectos correspondientes.-De real orden lo traslado
á V. E. para iguales ñnes.>
Lo que de la propia orden tr-aslado á V. E. á los afectos corres-
pondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madtid 6 de
Diciembre de 1888.
E-.eIno.• Sr.:-Pot el M1nmedo de lA~o~l'llPioo.~nrélt
orden fecha al. de Octubre 'IHt1mo, ¡je dijo l\ e~~ de laG~ 10
siguiente: .
«De real orden se dice,.oon esta fecha, al Gobernador de la
provincia de Murcia, lo que sigue:':-La Sección de Gobernación
del Consejo de Estado, ha emitido el siguiente dictamen en el
expediente promovido por "ntonio mllllrtínez Sáncbez, re-
clamando contra el fallo por el que esa Comisión provincial lo
declaró soldado sorteable del alistamiento de la tercera sección
de Oartagena, al revisar en el corriente año, Ias excepciones
otorgadas en el reemplazo de 1885.-La,Sección ha examinado
el expediente promovido por Antonio Martínez Sánchez, alis-
tado en la tercera sección de Oartagena para el segundo reem-
plazo de '1885, alzándose del fallo en que la Cemisión provincial
de Murcia, en la revisión del año actual, lb declaró soldado sor-
teable, estimando que, por fallecimiento del padre, cesaron l!!:,s
causas que en dicho año c1~:1885} motivaron la excepción del nú-
mero 1.0 del arto 69 de la ley' de reemplazos vigente, y negán-
, _dose á admitir la del núm. 2~0 por creerla extemporánea.-En
ateneión á lo qué de los antecedentes l1ei;lulta.~Visto.el artícu-
O'RYAN
--~----------------------- . ~-_.._._._----~-_.._.,~---------
SeñorCapitán general de Val~neia.
serexceptuad0} como hijo de padre impedido y pobre, adquiría
laoblígación de mantener á la madre, y que, por tanto, esta
excepción se hallaba implícitamente comprendida en la otra é
indudablement.e existia.-Considerando que el mozo ha Justiflca-
do, según manifiesta el Ayuntamiento en su fallo, que continúa
manteniendo á su madre.e-Considecando que la real orden de
8 deJunio, no es aplicable al caso presente, porque Se refiero á
losen que las causas varían completamente.-La Sección opina
que procede revocar el fallo apelado Y declarar al mozo recluta
endepósito.-y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), y en
sunombre la REINA Regente dol Reino, resolver de csnformi-
dad con el preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. S.
parasu conocimiento y efectos correspondientes.e-De real orden
lo traslado á V. E. para los efectos oportunos.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conoci-
miento J demás efectos.v-Dlos 'guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 6 de Diciembre da 1888.
Seílor Capitán general de V ~len0Ift.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 21 de Octubre último, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
(De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de la
provincia de Murcia, lo que sigue:-La Sección de Gobernación
del Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el
, expedientepromovido por Antonio Zamora l'llolotinez, recla-
mando contra el fallo por el que esa Comisión provincial le de-
elarñ soldado sorteable del alistamiento de 'I'otana, al revisar, en
el mio actual, las excepciones otorgadas en el reemplazo de 1887.
-Esta Sección ha examinado el adjunto expediente promovido
por Antonio Zamora Martínez, contra el fallo en quela Comisión
pro-vincial de Murcia, revocando en j uicio de revisión, verifica-
do en el año actual, el del Ayuntamiento de Totana le declaró
soldado sorteable del reemplazo de 1887, á pesar de haber silla
en éste exceptuado como hijo único de padre pobre é impedido,
y de que al tener lugar la indicada revisión alegó mantener á su
madre viuda y pobre e--En atención-álo que de los anteceden-
tes resulta.-Visto el artículo 69 de lá ley de 11 de Julio de
1885.-Vista la regla segunda de la real orden de 8 de Junio de
188'7.-00nsiderando que la real orden de 16 do Julio de 1883
cO:ltinúa vigente, puesto que tratando de la forma en que se ha
de veríñcar la revisión de las excepciones, no ha sido modifica-
dapor la nueva ley' de reemplazos, antes bien, ésta conservó, sin
variar su espíritu, el artículo en que la de 1882 ordenaba dicha
revisión.-Oonsiderando que para losefecws de la referida real
Gol'den debe reputarse, que el mozo al ser exc~pt"uado, come hijo
dapadre llexaganalio y pobre, {tdqtdr~ó 1~ ob¡igMión de manto- .
, hllr A!lU madre viuda y pobre, y qua, p~r tanto;'esta. excepción
~ ballaba implíoitamente eemprendlda 6Jf la. otra. é indudable-
mente exisiiia.-Considel"s,ndo qna la aituaeión do la madre del.
referIdo mozo es hoy más aflictlva que 10 era en el año l!,ni~rio:t.
-Considera'ftdo que la real orden de 8 de Junio de 1887 no es
llplicable al caso presente porque se refiere á los e11 que las
causas varían cqmpletamente.c-La Sección opina que procede
reVOcar el fallo de la Comisión provincial de Murcia, centra el
?ual se reclama, y declarar, por tanto, recluta en Depósito
a Antonio Zamora Martínez, con lo demás consiguiente .-y ,
habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
~EINA Regente del Reino, resolver de conformidad con el pro-
lll?erto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su conocí-
mIento y efectos correspondientes.-De real orden lo traslado
á V. E. para iguales fínes,»
_Lo que de la propia orden traslado ~ V. E. para. su conocí-
~len~o y demás efectoso--Díos guarde á V. E. muchos años.-
¡vIadrld6 de Diciembre de 1,888.
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SUBSElciRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Recompensas
DI1itECCIÓNGENERAI, D:g INSTltUCCIÓN M:IL¡:TAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia cursada pOZ' V. R á
este Ministerio, en 11 de Octubre último, promovida por el (la-
mandante de ejército, capitán de Ingenieros, D. JOlilé .41·t~lft y
Foníeln, en solicitud de que se le conceda el grado de ternente
coronel de ejército, en recompensa do! primer plazo del p.rofeso-
rada, ejer-cido en las suprimidas conferencias de oflciales de e~ll.
Isla, el I~EY (q. D., g.), Y e11 su nombre la 'RmNA, Regente ,dol
lloiJw, de eOIlformidad con lo expuesto por V. EJ, Y de lo infor-
mado pOi' el Director general de Instrucción Militar, se ha ser'
vida desestimar' la pretensión del recurrente, por no hall<\fse
comprendida en las diE/posiciones vtg0ntes, . ,
De real orden lo digo á V. E. para sU cO'nocimiento J' dellll1S
Excmo. Sr.:-En vista ele la comunicación que dirigió V. E.
á este Ministerio, en 17de Noviembre próximo pasado, partici-
pando que ~).Ramón Felil),no ha repuesto en Ultramar las pla-
Z<lS de individuos comprendidos en la relación que acompaña, en-
vas admisiones fueron anuladas, no obstante haber transcurrido
íos .10s meses desde que se abrieron los embarcos, y se le recor-
dó su cumplimiento, el REY(q. D. g.), J' en su nombre la REINA.
Regento del Reino, ha tenido á bien disponer prevenga á V. E.
reitere sus gestiones cerca del referido empresario, para la repo-
síción de la..s citadas plazas; J' que di)no verificarlo en un p;azo
breve 'J' prudencial, manifieste las causas de no dar al contrato
'el debido cumplimiento.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a,ños.-Madrid 6 de Di..
ciembrs de 1888. -
O'RYAW
. Señor Inspector de la (Juja General delJUramftr.
Excmo. Sr.:-En vistai'le la instancia promovida desde esa
capital, en BO de Septiembre último, pdl' el recluta, con destino
á Ultramar, JiíaDlts¡o Flores ~glindez, en súplica do que ~
Ie conceda un plazo para presentar nuevo sustituto, el RF¡Y (que
Dios guarde), y en su nombre la REINÁ Regente del Reino, te-
niendo pr0sellt& lo iniorIW1do por V. E. en 17 de NOl'iem~re
proxímo paSll~~ba tenido á bien J'Co- acceder á la petici611 del1ll"
toresado, ,. .--
De ~lr~n 11't~0 tt 1". E: para: ~ CC\i1.úcirníenLo, el !el
1¡lntei'()S8.dO y del1Jolis efectoo.-Diós guarde á V. E. muchos anos.
-Madrid él de Diciembre de,l88~.
O':a:\"AN
-Señor Capitán general de (;a!!ltl!la la ,,¡(.Ja.
O'aYAN
Señor Capitán general de 'i·ai~'neia.
lo 6ü do la Iey de 11 de Julio de 1887. -Vista la regla 7.° de la que hubiera fallecido, y que por la Sección Municipal del dis.
real orden de 16 de Julio de 1883.-Vista la real orden de 8 de tl?ito del Hospital de Valencia y funcionarios militares, hubo
Junio do 1887.-Considerando que la real orden ele 1G de Julio poco celo en la identificación de 13. persona que suplió la pre-
de lf.83 continúa vigente, puesto que, tratando de la forma en sencia del Jaime en los actos de presentación, entrega en caja y
que se ha de veriñear la r-evisión de las excopcioues, no ha sido revista de comisario.e-La Sección opina que, como quiera que
modificada por la nueva ley de reemplazos, antes bien, ésta en todo lo.actuado no existen pruebas bastantes que permitan
conservó, sin variar su espíritu, el articulo en que la de 1882" atribuir fundamento, responsabilidad á determinada ó deterll1i."
ordenaba dicha ravisión.i--Considcrando que para los efectos de i nadas personas, procede se sobresea' en este asunto.-y hahien.
la referida real orden debe reputarse que el mozo al ser excep- i do tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su nombre la REtNA R~.
tuado como hijo <1<;\ padre impedido y pobre adquiría la obliga- !gente del Reino, r~solver de conformidad coo el preinserto dic.
ción de mantener á su madre, y que, IJar tanto, esta excepeión I tamon, de real orden 10 digo á V. S. para su conocimiento y
se hallaba implícitamente comprendida en la otra, é indudable- I efectos correspondientes.e-De 1'0&1 orden lo traslado f1V. E.
mente existla.-Considerando que 01 mozo ha justificado debí- i para iguales ñnes.»
dameate que continúa manteniendo á su matlro.-Consj,lérando 1 ,-Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conocí-
que la real orden de 8 de Junio no es at'licablo al caso prosento ¡ miento y demás efectoa.i--Dios glJar~ á V. E. muchos años.....
porque se refiere á los en que las causas varían completamente, " Madrid 6 de Diciembre ~188S.
-La Sección opina que procede revocar el fallo apelado y de- O/RYA.N
elarar almozo recluta en depósito.-Y habiendo tenido á bien Señor Ca~tán ieueral de Valencia.
el REY (q. D. g.), yén su nombre la REINA Regente del Reino,
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de real or-
den lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes.e-Lo que de real orden traslado á V. E. [lara iguales
flnes.s _
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectoso--Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
dríd 6 de Diciembre de 1888.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 3l de Octubre último, se' dijo tÍ, este de la Guerra lo
siguiente:
(De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de la,
provincia de Valencia lo que sigue:-La. Sección ele Gobernación
del Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el
expediente instruido con motivo de haber ingresado en caja y
sido filiado Jaime Il>ftstoi" ~lo ..eno, perteneciente al segundo
reemplazo de 1885, por el alistamiento del distrito del Hospital
de Valencia, el cual había fallecido con anterioridad. -Esta Seo-
ción ha examinado el adjunto expediente instruido con motivo de
haber ingresado en caja y sido filiado el recluta Jaime Pastor Mo-
reno, perteneciente al segundo reemplazo de 1885 y alistamiento
del distrito del Hospital de Valencia, que falleció á los siete días
de edad.e-De los antecedentes resulta: que dicho mozofué alistado
~n virtud de la partida de nacimiento expedida por la parroquia
. ., '$an Andrés de la indicada ciudad, y que en el día de J.a,élasi-
,~oo. ,. dl';lcl.aracion.de soldadossnta el Ayuntamiento, Re pro-
.r*.'> un i'10iJuyo, llamado Vleen!e Mo.-eno, manifeSÍfit_ que.
~ llib}tflitlQ Jnim6 se hallaba en Otan desde la edad da tres añss
y qne no tenía nada.quealegar, por lo que se le declaró seldado
sorteable sin reclamaei.in: que como tal y no obstante haber fa-
neeido el día 8 de Noviembre de 1865, á los siete días de edad,
fué ingresado en caja por la Sección y reemplazo expresados, en
12 de Diciembre de 1885 filiado y revistado anta el comisario de
guerra en el día de su ingreso, y que no so presentó á la saca
verificada en 2"-2 del mes de Abril de 1886.--L:-l, Comisión pro-
vincial manifiesta que ignora las causas que hayan podido me-
diar para alistar á un mozo fallecido á los siete días después de
su nacimiento, que se nota, desde luego, alguna irregularidad y
que asimismo ignora por parte de quién haya estado, pero que
desde luego se extraña que se haya figurado la presentación de
un mozo fallecido con auteríoridad al ingreso en ctlja....:..De las
diligencias practicadas en la sumaria militar, así como de las
formudus 0n el Gohierno de Valencia, se dCSpr(lllde que si algu-
na respollsalljJjdu,d dh-octa cabe en este asunto, es SOb1'0 'l'olJu\s
llOastol', padre del referido mozo, por lJO hallÓ!' expresado con
cla.ridad el iiombre verdadero del hijo que había de ser alistado,
yen liaría IJOl'~mo, tía carnal del mismo, que solicitó 00 la
iglesi& la partida de bautismo, si bif,ln ésta manifiesta no &abía
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O'RYAN
efectos.-DioS' guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de Di-
ciembre de 1888.
SeñOr Capitán general de la Isla (le ~~nba.
Residencia
SUBSECRETARÍA. -SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
E-umo. Sr.; -El Capitán general de la Isla de Cuba, en 11
deOctubre último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Accediendo á lo solicitado por el recluta disponible, decla-
rado excedente de cupo por la zona de Miranda de Ebro, .tella-
~o IP('ña !l~eña, he tenido por conveniente concederle su per-
manencia en esta isla, con residencia en Guautánamo.-Lo que
tengo el honor de participar á V. E. para su superior conoci-
miento. ~
Lo que de real orden traslado á V. E. para el sUJo y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid
6deDiciembre de 1888.
O'RYAN
SeñorCapitán general de IJeu·gml.
Señor Capitán general ile'la bla de Cuba.
Retiros
Sueldos, haberes y gratificaciones
sunSECRETARÍ.'\..·-Sf:CCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sl'.:-En vista de la documentada instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, con su comunicación número 1.562, de
2 de Agosto próximo pasado, promovida por el teniente, segun-
do ayudante de Estado Mayoi- de Plazas de ese ejército D. Joa-
quin Whiel<te ]iln;ara'o, en súplica de que se le haga efectivo
un abonaré que posee contra la caja del disuelto regimiento de
Caballería Mflicias de la Habana, y de conformidad con cuanto
informa V_ E. en su citada comunicación, el REY (q , D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien re-
solver se manifieste al interesado que, no contando el expresado
regimiento con cróditos efectivos, deberá el recurrente esperar
á que el citado cuerpo reciba los títulos de la Deuda oorr-espon-
dientes, con cuya especie de moneda S,1 atenderá á la satisfac
cíon del crédito que reclama.·
De 'real orden 10 digo á V. E. para su COnocimiento 'y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.---:-Madrid 6 de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
SeJ10r Capitán general de la Isln de Cuba.
Señor Director general de infnntel'Ía.
DIRECCIÓN GENERAL DE ALABARDEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente retirado, guardia que fué del real cuerpo do' Alabarde-
ros, D. Damlán I-eña Palomar, en la que solicita l11e,jora de
retiro por creerse comprendido en el artículo 5.· de la ley de 28
de Agolito de 1881, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido ft bien acceder á los deseos del
interesado por carecer de derecho á la gracia que solicita.
Dareal orden lo digo á V. E. para. su conocimientoy demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madríd 6 de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Sefior Capitán general de Caltllla la l'I'uenl.
Revistas
DIRECOIÓ:-< GENERAL DE ALABARDEROS
Excmo. Sr.;-En vista de la instansia promovida por el te-
niente retirado} guardia qne fué del .real cuerpo de Alabarde-
ros, i~. Celcslh.o Rubuuül :itrllU'tíU, en la que solicita se 1<3
rectifique su ajuste por lo que haya devengado durante su per-
manencia en el mismo, en concepto da haberes, vestuario y
utensilio; teniendo presente lo dispuesto en real orden de 20 de
Octubre del año anterior, al resolver la que formuló en 31 de
Julio del propio año, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, 110 ha tenido á bien acceder á los deseos del
ínteresado , el cual debe atenerse á 19 dispuesto en dicha real
disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madrid 6 de Di-
ciembre de 1888.
DIRECCIÓN GliJNERAL DE ARTILI,EUÍÁ. O'RYAN
O'aYAN
SUBSECRBTARíA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Señor Capitán general de t:astmn In lWneva.
Transportes
O'RYAN
.'
Excmo. Se·:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su escrito núm. 364 de 29 do Septiembre próxi-
mo pasado. promovida por el comisario de guerra de segunda
clase de ese ejército, n. F'l'mlc)seo I ...ópez LOllada, en súpli-
ca de que al regresar á la Península, por cumplir el tiempo de
máxima permanencia, se le abone el importe de su pasaje á Es-
Faña en metálico, y se le autorice para efectuarlo pasando por
el Japón, costa china é India inglesa, con objeto de estuiliar en
dichos países el servicio do Administración Militar, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo informado por V. E. acerca del particular, no
ha tenido á bien acceder ú la pretensión del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madeíd 6 de Di.
cíembre de 1888.
'1
Señor Capitán general de. las Islas Filiphuu••
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 17 del mes próximo pasado, dando cuenta
del personal nombrado para pasar la revista general de arma-
mento á las fuerzas activas de este distrito, el REY (q. D. g.), Y
en.sunombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
l~ Informadopor el Director general ds Artillería, ha tenido á
blell aprobar el nombramiento del capitán de la expresada arma
n. IlnriaDo de la Gel·Hln, al que auxiliarán en su cometido
ellllaestro armero D. llamón illOllloiO ~avnletll, y obrero
3ventajado.-edro Castro Calibrlol. Es asimismo la' vol untad
deS. M., que tanto el mariscal de campo n . .José Galbili y
.lLella, designado por.real orden de 5 de Noviembre último
(D. O. núm. 244), para presidir dicho servicio, como al personal
antes mencionado, se le abonen, euando se ausente de su habi-
tual residencia, las gratificaciones que respectivamente previs-
~:nlos artículos 10 y 11 del vigente reglamento de 1.° de Di-
~elllbre de ]884, y reales órdenes de 14 de Enero de 1885~~. L. núm, ]2),9 de Abril elel mismo aI10 (O. I~. núm. 166), y
- de Abril último (O. L. núm. 156).
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
~Onsiguientes._Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid '7
e Diciembre de 1888.
Seilor Capitán general de Castilla la l1lneva.
Sellor Direct~r general de ildudnista·ución Ilm,"".
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CIRCULARE·S y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Con antigüedad de 3 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese cuerpo, José 8el·d.Í Jiménez.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do o--Díos guarde á V. S. muchos años.i--Madrid 7 de Diciem-
bre de 1888.
. DABÁN
Señor Coronel del regimiento de Tetuán, nlÍm. 47.
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-Con arreglo á las facultades que me están Con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que el oficial prime-
ro del cuerpo D. i'ligu.cl eJa¡'reras y Escobedo, y el segun-
do D. Francisco BodUe y Figuc"as, que prestan sus servi-
cios en el distrito de Cataluña é Intervención General, pasená
continuarlos al distrito de Baleares, el primero, y á la Secreta-
ría de esta Dirección, el último.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.-Dios
guarde á V. E. muchos años..-Madrid 7 de Diciembre de 1888.
SANCHIZ
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excmos. Señores Capitanes generales é Intendentes de los dis-
tritos de ()llstilla la ~lIeva,Cataluña é Islas Baleares.
o oncursos
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Programa aprobado en real orden de 1.0 de Agosto de 1883
para los ejercios de oposición á que, conforme el reglamen-
to de músicas, han de sujetarse los aspirantes á plazas de
müsíccs mayores.
CÚ·C'lflar.-Dispuesto, por real orden de 30 del pasado No-
viembre (D. O. núm. 365), tengan lugar en- esta corte concurso
de músicos mayores, y' señalado el día 14 de Enero próximo
para dar principio á los ejercicios que determina el programa
aprobado al efecto, y el cual se inserta á continuación, se hace
público en el DIARIO OFICIAL, Memorial del A1'ma y boletines
oficiales de las provincias, para que tanto los paisanos que sean
de la profesión, como los músicos militares que deseen presen-
tarse á concurso, lo soliciten por medio de instancia, debidamen-
te documentada, que cursarán á este centro directivo, fuera de
índice, en la forma que previene el vigente reglamento de mú-
sicas; teniendo presente, que el número de plazas que han de
adjudicarse entre los aprobados, por orden de censuras, será el
de diez: cuatro que corresponden á cuerpo activo, y seis como
supernumerarios sin sueldo, situación en que causarán alta los
agraciados como personal disponible para cubrir las vacantes
que ocurran en lo sucesivo.
1.0 Transcribir del piano para banda militar una melodía de
16 á 24 compases.
2.° Componer un paso doble de tres partes, una de ellas con
bajo.forzado, procurando en lo posible desarrollar el tema que
se les diere.
3." Dirigir y enmendar una pieza cuya partitura se habrá
equivocado anteriormente, haciendo las enmiendas de viva voz
sintocar á la partitura ni á los papeles, puesto que habrán de
servir para todos los opositoras.
4.6 Contestar á las preguntas que cualquiera d-e los señores
del Jurado se sirviera hacerles, bien respecto al conocimiento
de la harmonía y composición, ó al del instrumental de que se
componen las músicas.
Los trabajos preparatorios se harán á presencia de los seño-
res opositores, y á fin de que en ellos haya unidad de pensa-
miento, se escribirán por dos miembros del Jurado, designados
de entre los que le compongan, por pluralidad de votos, deci-
diendo en caso de empate el del señor Presidente. Uno escribirá
la melodía y otro el paso doble.
Para la ejecución de estos trabajos los opositores se consti-
tuirán en una habitación cerrada; debiéndoles dar como míni-
nrun de tiempo para ejecutarlos, diez y ocho horas, y veinticua-
tro como máxímun.
Dios guarde á V... muchos allos.-Madrid 7 de Diciembre.
de 1888. c..
é In-
3ANCHIZ
Excmo. Señor Intervelll:'!Jor' eeneral militar.
Excmos, Señores Capi~ general de Castilla 1" Nueva
tendente del mismo.
l.
~en:iplazo
DIRECCIÓN ~llltf1!l'RAL DE SANIDAD MILI'UR
Excmo. Sr.:-En u~o' de las facultades que,me están conferi-
das, he tenido por conveniente disponer que el médico prime~o
del cuerpo, D. Teófilo Gómezdalón, que sirve en el segun o
batallón del primer regimiento de Zapadores Minadores de In-
genieros, pase á situación de reemplazo, con residen~!a en G~'
miel de Izán (Burgos); debiendo ser alta y baja, respectlvamen ,
en la revista de comisario del próximo mes de Enero. b
. D" m reDios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de ície
de 1888.
. J. SANC}{IZ
Excmo. Señor Director general de Adminlsü'aclón IIIi1Uar•
Excn;os. Señores Capita~ generales de lWavar~a y Bur~:~
DIrector general de lugcDlerQS y Señores DIrectores S
inspectores del euerqo-en dichos Distritos.
~-------------------
IMfRlllNTA. Y J¡I'fOlf&A~ DJilL DBrósIT~ p~ L,¡\ G:U~R~'\!
MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MIUTAR
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia remitida por V. E. á
esta Dirección, en 1.0 del actual, promovida por el oficial se-
gundo del cuerpo ~. Pedro Sánehez l"eira, con destino en
esa Intenvencíón General, en súplica de concesión de dos meses
de licencia, para evacuar asuntos propios, en Guadalajara, he te-
nido por conveniente; usando de las facultades que me confier;
el artículo 49 de la real instrucción de 16 de Marzo de 1885
(C. L. núm. 132), conceder al recurrente un mes de licencia
para el-indicado punto; debiendo disfrutar durante dicho tiempo
el sueldo reglamentario.
Lo digo á V. E. para lJU conocimiento y demás efectoS.-
Dios guarde á V. E. mushos años.i--Madrid 7 de Diciembre
de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me están concedidas, he tenido
por conveniente disponer la colocación en activo, con destino á
la Comandancia de Huessa, del alférez de reemplazo afecto á la
de Gerona, D. Emilio Gareia y B,»ertusa.
En su consecuencia, los jefes de las expresadaa.Comandan-
cías providenciarán el alta y baja respectiva en la próxima re-
vista de Enero.
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 7 de Diciembre
de 1888.
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de "-l'agón y ~ataluña.
DABÁN
(' ..
Sejior ...
...
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